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KULTURNI IDENTITET I JEZIK: MLADI JUGOSLAVIJE 
U SVEDSKOJ* 
SAZETAK 
Autor prikazuje neke rezultate projekta: »Između dv,iju kultura - Stavovi 
i ponašanje mladih Jugoslavena u Svedskoj«, kojemu je chlj pokazati koliko se 
mladi Jugotslaveru u Svedskoj osjećaju kao Jugoslaveni, kakvi su razmjeri njihova 
identli.teta, d koj1i faktori utječu na jugoslavenski lmlturnd identitet u Svedskoj. Istra-
živanje je obuhvatilo 730 učenika u Malmau (od 4. razreda oSIIlo·vne škole do kraja 
gimnazije), te 165 učelllika od 19. do 20. godina života iz ostale Svedske. Uzocak 
nije bio JStati·stički reprezentativan (dijelom jer je istraživanje bilo zamišljeno kao 
totalno, i dijelom zbog ruižeg odaziva poštanslmg upiiltnika - 20%). Ipak, autor pre-
zentka veći broj nalaza o jezičnoj s'ituacij.i, !roju povezuje s ra:zlinom kultumog 
identi>teta. Iz opće slike proizlazi da se ispd·tanici identif.iciraju kao Jugoslaveni, da 
zadržavaju mater'inski jez~k u komunikacija s roditeljima. a služe se švedskim u 
komuruikacij1i s vršnjacima. VećLna ima slabo znanje ·standardnog materinskog jezi-
ka. Samo manj.i dio redovito čita novdne i knjige pisane na tom jeziku. Je2lično 
ponašanje pokazalo je &tanovitu vezu sa zemljom rođenja učenika, njegovoj dobi 
u vrijeme mi·graotje, aktivnosti u jugoslavenskim .institucijama, pohađanjem na-
stave na materiinskom jeziku li veze s Jugoslavenima. 
Na kraju, autor pokušava testii'alti dobivene rezultate modelom LISREL. vr-
stom lrombinirane path ,j faktorske analize što su je razvili K. G. Joreskog i D. 
Sfubom na Sveučilištu u Uppsali. Taj model pokazao je samo da posto.jd značajna 
veza između kuloturne !identifikacije mladih Jugoslavena i jeZJičnog ponašanja nji-
hovih rroditelja, Autor smatra da to ne mora značiti da nastava materinskog jezika 
(i rad klubova) ndje važna, već da u sadašnjem obUku ne pruža mnogo u usporedbi 
s tlime što mladi dobivaju u roditeljskom domu. 
Uvod 
Na prvi pogled lpll'!oblem ku1turnog identiteta mladih Jugoslavena u Sved-
~·oj ne odnosi se di!rektno :na opću temu ovog skwpa - »Jugoslavija na pri-
j.elazu stoljeća. Glavne tendencije društvenih promj.ena i mogućnooti razvoja 
jugoslavenskog društva«. S druge strane, boravak vel~og bmja Jugoslavena u 
Zapadnoj Ew:opi i nj:ihov eventualni povli'atak u us;lwj je v ezi s društveno-
e!koniOrnSiltim i polirti.Ok:im :procesi!ma koji se zbiv:ajru u Jru,goslaviji. U s1užbenri:m 
dokumenti.!llla, Jugoslaveni u inozemstvu tretiraju se kao •sastavni dio jugosla-
v.eJJ:lSikog stainovni:štva, a u zadnje vrijeme smatra se da bi •Oni mogli odi>grati 
zm.ačajnu u1ogu u nov~m elwno.rnskim zbivanjima u domov.ind.. Gledano s te 
• Referat održan na soclololikom skupu, 
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persperotive, p11oblemi vezani za mogućnosti očuvanja jugoslavenske .kulture u 
Svedskoj i vezanost tzv. druge generacije ekonomskih emigranata za Jugosla-
viju, mogu imati važno mjesto u ra:ZII1latranju spomenute teme ovog skupa.t 
_ Projekt »Između dviju kultura"' 
U ovom ću č1ankiu prikazati neke ·rezultate iz ~s·traživačlwg p~ojekta pod 
nazivom »12lmeđu dviju kultura. Stavovi i ponašnj.a mladih Jugoslavena u 
Svedsl.wj«. Osnovni ciljevi proj,ekta bili SJU: prvo, ustanoviti :koliko se mladi 
Jug•OISlav.eni u Sved:srkoj osjećaju kao Jugoslaverui:; drugo, blki~w j:e nj.ihov 
jugoslaverJJs~i identitet ·i koje su njegove dimenzije, i tveće, koji sve faktori 
utječu na očuvanj.e jugoslavenskoga rkulturnog identiteta u Svedsrkoj. Istraži-
vanjem je obuhvaćeno 730 učenika iz Malmoa u uzrastu od četvrtog 11azreda 
osnovne škole do završnih razreda gimnazije, kao i 165 učentka u stavosnoj 
grupi od 19 do 20 godina, .koji su živj.eli u različirtim mjes,tima u Svedskoj.2 
]istraživanje u Malmou provedeno je tako što su učenici u svim š,kolama gdje 
je bilo Jugoslavena, a takvih u gradu ,iJma Še:lldesetak, popunril:i ,opširan anketni 
upirbntk, ili u :ra:zJredu iLi grupno u nekoj drugoj pl1os•toriji. Grupa djece .koja je 
ušla u ll:llorak i:z djele :Sveds.kie, dobila je upitn:~k poštom. 
RezuLtati ,tstlraživanja nisu statistič.kii reprezenJtatiVlni jer j-e, ,prvo anketa 
koncipirana kao totalno ,istražirvanje, i drugo, bilo je problema s ,procjenom 
očekivanih odgovora. U .poštanskoj anketi odgovorilo je samo nešto više od 
20% ispitantka, što j,e :uobičajeno u anketni:m tstr.amvanj:irma ·swanaca u Sved-
sk,oj. Sto se ttče uzorka iz Malmoa, si,tuacija je bila bolja, :no pmcjena oče­
kivanih odgovora bila je u visokoj lmrelaciji s u~rastom: odgovari1o je 850/0 
učentka u razredima IV-VI (10-12 godtna), 66% u razredima od VII do IX 
(13-15 godina) li 50% učen~ka u .g~mnaziji. 
:8itanja u UJpirtni:ku, :između ostalog, ticala su se p11oblema vezanih za je-
zičnu situaciju, zatim na odnose ispitanika prema Sv·edskoj ,i prema Jugosla-
viji, i na njihove stavove prema društvu, obitelji i religiji, kao i prema teško-
ćama :iLi eventualnim osobntm problemima, stabilnosti psihološkog ·Ldentiteta, 
s.amapoštovanju (self-esteem) i sl. Dalje, :iJSpitivao ,se, s jedne srtrane, institu-
cionalni ·okvir života mladih Jugoslavena (na primjer, pohađaju li i kolikio 
nastavu materinj-eg jeztka, jesu li članov,i jugoslavenskih udruženja m klu-
bova, :posjećuju li or:kvu ili džamiju, prate li jugoslavenske ,p11ograme na ra,-
diju i televiz1ji, čitaju li knjige i novdne), a s druge strane, p11omatran je nji-
hov dodir s jugoslavens,kom kultu11om u neformalnim vezama svaJkodnevnog 
života ~koliko se druže s Jugoslavenima, ,vodacima :i prijateljima, odnosno, 
kakve kontakte !imaju sa Sveđanirma). Osim toga, bila su postavljena i uobi-
čajena pitanja o njihovu društverJJom statusu u š·ilrem smi:slu. 
Ovdj)e neću ulaziti u teorijska ra:zJmatranja o :projektu - o tome sam 
opši:mo ,pisao na drugom mjestu. Spomenut ću samo -to da je osnovno pola-
l u Svedskoj živi oko 30 000 jugoslavenskih građana. Ako računamo i one koj! su primili 
švedsko državljanstvo i njihovu djecu, kao i djecu iz mješovitih brakova, može se reći da u 
Svedskoj danas ima oko 55 000 osoba koji su na jedan ili drugi način porijeklom iz Jugo-
slavije. Jugoslaveni su u Svedskoj koncentrirani u njenim južnim, zapadnim i srednjim di-
jelovima. Najveće koncentracije postoje u okruzima Malmoa, Goteborga i Stockholma. gdje živi 
oko 60% svih jugoslavenskih građana. Najveći *jugoslavenski grad« u Svedskoj jest Gote-
borg, sa oko 6 000 doseljenika jugoslavenskog porijekla, a u Malmou i okolini živ! ih oko 
10 000. Ne postoje pouzdani podaci o etničkoj. odnosno nacionalnoj pripadnosti tih ljudi jer se 
takvi podaci ne skupljaju u službenoj švedskoj statistici. Pretpostavlja se da najveću grupu 
čine Srbi (40%), a zatim Hrvati (20%). To znači đa je nacionalna struktura Jugoslavena u Sveđ­
skoj drugačija nego u SR Njemačkoj i nekim drugim zapadnoevroPskim zemliama. 
' Definicija pojma Jugoslaven u slučaju Mal moa prilično Je široka: Jugoslavenom se 
smatrao svaki učenik koji je imao barem jednog rodltelja porijeklom iz Jugoslavije. Kada j~ 
riieč o uzorku iz cijele zemlje, međutim, iz praktičnih razloga, pod Jugoslavenom smo pod-
razumijevali svakog učenika koji je imao jugoslavensko državljanstvo. 
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:cište projekta bio teorijos!ki pristup ~oj.i se oslanja na sociologiju spOZillaje 
onako kako j e k•oncipiTa Berger :i l.Juckmann, .te da sam s tog stanovišta ras-
pravljao o !kulturnom identirtetu migL"anata, gleda~nog s •PeDspektive različitih 
socijaLno-psiholoških .i socioloških teorija. OmoVJno polacište taJkva pi1is.tupa 
jest da SIU neki demografski li institucionalni fa:ktori važni za očuvarnje kul-
turnog idellltiteta ru tom smislu što čine os.novu i ookvir za socijalnu interak-
ciju, preko Ikoje se ·održavaju kulturni ·Obrasci, i preko koje se novJ članovi 
socijaliziraju u jugoslavenskoj kulturi u Sveds.koj. Iz taJkva polazišta lkultw-ni 
je identi.tet u objektivnom smislu mnogod:imenzJi,onalna struktuira koja se sa-
stoji od ~aZlič:itih elemenata, i koji se može smatrati kao ·indiv:idtu.alni izraz 
kiUlrtu!rnih ·Obrazaca jedne društvene grupe. Ovdje ću se, međllltim, baviti kul-
tumiJm ili etničkim ~d entitetom u užem i subjekti.Wl!om smislu : sviješću o 
pripadn·osti jednoj ·etničk·oj gi'!Uipi, k.ao :i značaju što ga ova pripadnost ima 
u vrijednosnoj strukturi. 
Opći aspekti 
U .tablici l :priik.azooi su neki od jednostaVIIllijih indilk.atora :lrulJtuJrnoga, 
odnosno nacionalnog identiteta. Jasno se vidi da su ispitanici !Ponosni na svo-
je jugoslavensko ;porijeklo; da SIIIla.traju važnim sačuvati m.aterinjd. j.eziik i 
kJUltlmni identitet, da se v·ećinom identificiraju kao Jugoslaveni i da se •naj-
češće .osj .ećaju :kao J-ugoslaveni.3 
Iz tablice 2 vide se neke od osnovnih kar:akterlis1ti!ka :ispitivane grupe. Vidi 
se, najprije, da .pos'toji j,aka korelacija irzmeđu uzrasta i zemlj.e mđenja: većina 
sta~ijih uč~a, odnosno omladine, rođena je u Jug.oolaviji, dok je u grupi 
onih iz ·osnovne škole, na1ročito ·od IV do VI r.azreda:, velli\k.a većina 11ođena 
u Svedskoj. Zap~av;o, :mnogi ·od onih ikoji su i'Ođeni u Jug1oslavij•i, došli su 
rano ru švedsku, tako da su i oni odrasli u švedskoj SI"edini. 
Kada je riječ o povezanosti s etničkim dnstitucij.ama, vidi se da nj.ih više 
od polovine pohađaju ili da su već :prij·e pohađali nasta~ materinjeg jezika. 
Isto f.ai~o vidi se da je moo}i dilO UJčeni:ka obuhvaćen radom jugoslavenskih 
udruženja: njih o~o 20-30%- mog:u se smatrati a.lctrl.V'll!im č1anov~ma takvih 
organizacija.' 
Jezik i društveni kontekst 
Prijeđdimo sada na j·ezičnu situaciju. 'I1reba1o bi odmah naglaSiiti ka~o 
ni!&am pl'tomatr.ao jezično ponašanje ~elclno, .da:kle ,preko lingvističkih d.stra-
živ.anj.a, već se moji podaci .odnose na subjektivne zaikljrućke o jezičnoj situa-
ciji samih ispitandlka, ~oji su se mogli shvatiti po njihovim odgovorima. Skre-
nuo bih pamju na to da se na Unirv.erzitetu u l.Jundu vrši 1ongitrudi.nalino istra-
živanj-e ;koje p11oučava ruprav:o .kar:aikter srpsko-hrvatsilrog jezika mladih Jugo-
slavena u Sv;ed~oj. 
' Trebalo bl dodati da su tablice pojednostavljene kako bi bile preglednije. Po pravllu, 
sadrže više od tri alternative za avaki odgovor. U ispitivanju stavova, na primjer, upotreb-
ljena je ljestvica od pet alternativa. 
' Trebalo bi ovdje dodati da su etničke institucije stranaca u Svedskoj, za razllku od si-
tuacije u mnogim drugim zemljama, pod izvjesnom kontrolom švedske države. S jedne strane, 
ove organizacije imaju državne dotacije veće nego što su u drugim zemljama, pa to vjero-
jatno !ma za posljedicu da je broj jugoslavenskih udruženja kao l stupanj njihove organi-
ziranosti u Svedskoj najveći u Evropi (prema broju potencijalnih članova), a s druge strane, 
one su zbog toga ekonomski veoma zavisne od države. Postoji, također, razvijeni sistem nastave 
materinjeg jezika, all u okviru švedskog §kolskog sistema l prema švedskom nastavnom planu. 
U Svedskoj, naime, postoji tradicionalni otpor prema privatnim !!kolama, a to znači da se ne 
prihvaćaju posebne škole ni za strance. Zbog tih faktora . a i zbog poreznog sistema, u Sveđ­
skoj je teže stvarati sasvim samostalne etničke organizacije, kakve postoje u Americi, na 
primjer: sve je ovo posljedica jake demokratsko-egalltarne l centralističke Btruj e u švedskoj 
politici l u društvenom životu uopće. U novoj situaciji, s većim brojem migranata. takva klima 
!ma svoje posebne učinke koji se ne mogu lako predvidjeti. 
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Tablica 3 odnosi S:e rna jezično ponašanje: kojli jezik djeca upotiDebljavaju 
u klontaikrtu s 110diteljima, bratom ili sesimom, ili s :pdjateljilma. Iz ta!bld.ce se 
vidi da ve1tka v.eći.na djece govOtri sv;ojim materinjlim jeztkiom s ocem ili maj-
klom, .aLi da šv;edski jez~k dominira u druženju s vršnjac.iJrna, bilo u obiteljd, 
bilo izv:an rnje. Takv:i ;rezultati nisu novina: situacij·a je sldlma i kod dru.gih 
doselj.eničkih grupa i u dru~ zemljama. 
Važmo je znati k·oliJk,o djeca ~maju dodir sa standal"dndm j•ez~kom - prek<o 
novma, krnj.i:ga ili .radilo/telev.klije. Iz tablice 4 v1dimo da ±2lmeđu 20-30%, 
djece baJrem jedanput na tjedan čita neki jugoslavensik,i lilst, a n}ih znatno 
manje, ispod 10°/o, č1ta (isto tako na tjedan) ,i neku knjigu ;na materinjem 
jeziku. I:m1eđu' 10 i 20% učenJilka ;sv~og tjedna sluša jugosJ.avenslki mdi10, a 
20-40% ·redovito gleda jugoslavenske programe na švedSikoj televi:?Jiji. Ono 
Što je možda najli:nteresantnije j•est dramati;čna razl;ik:a iZJllleđu upotrebe ŠV•OO-
skoga i materinjeg j.ezika: ovi mladi ljudi zaiJSita ·čiitaju :novli:ne :i kinjige, ali 
samo - na švedsk·om j·ez~u. Dok imleđu 60 'i 90% .i:spita.niika čLta švedske 
nowne barem jedanput na tjedan, jugoslavenske novine čita r .edovllito, kao što 
smo VIi dj eH, .svega 20-30% 1spitanika. Ili, d!ok njih 30% čita !knjige na šved-
s:k.om jezilku, d.zmeđu 60 i 80% ispitanika n·ilkad ne otv;ore iknj:igu pisanu na 
jednom od jugoslavenskih jemka. 
Ovakva se situacija, naJravno, odražava i u odgovorima ·O jezičnoj kom-
pentencijri. Veliika većina i;spi.tan1ka smatra da vdo dobl'IO Zil'la švedski j~ez~ i, 
uglavnom, misli da Sveđarni po njili·ovu govoru ne bi 1aiko mogli .otkriti da 
sru stranci. Na pi.tarnje o tome koji je jezilk lakši, više od polovine odgovara 
da j e to švedski. '11o znači da je za većiJnu 'isp:irtanilka šveds!ki ,postao -domi-
nantan jezik, a :kao dv:oj.ezična može se smatrati samo Jtrećina isJp~ta;n~a. 
S ·Obzil'om na opću situaciju ru kiojoj ž:ive, prirodno je da Zil'liaian dio ove 
dj ece ilma teškoća u razumijevanju teks.tova na srps;lw.·-hrvartskom i na dru-
gilm jugoslavenskim jezlicima. V<iše od po1ov:ine uoe:n1ka ;izjavljuje da im je 
često ili .pon.ekad tešroo razumij·evati tekst na materinjem jezilku; samo nj'ih 
10 i 20% tvrde da nemaju a:riikakvih tešk.ooa ru 1razumij.evanju takvih tekstova. 
Kakva j.e •Oil'lda veza i~eđu j1ezičnog ponašanja li drugih fakrtora? 
Dosad je hHo ~ij·eči •O tablicama koje se od:nose na cijelu grupu ispitanika, 
tj . :i na ·one IIDoji dlmaju oba r.oditelja Jugoslavena i na one :kJoj:i imaju samo 
jednog roditelja jugoslavenskog porijekla. 
U nelcim jlll'g:oslavenskim dokumen~a ili .-stvučnim radovilma u kojima 
se razmatxaju pmblemi ekonomskih emigracij.a,, Jugoslavenima se smatraju 
i djeca koja sru •I"ođena u mješovitim br.akov:~ma u inost:raiilStvu. Interesantno 
je što se često kao rnajvažniji f~tor za održav.anje identirteta i jezika n.avod·i 
upravo to j.esu li djeca Tasla u obitelj;i gdj.e su i majka i otac Jugoslaveni. U 
brak.ovilma u kojima j·e jedan ·od .partner:a Sv;eđanin (tablica 5), dj.eca :po pra-
v:ilu 1ne znaju jeziik sv:oga jugoslavenskog rodi,telja. Otac Sv·eđarrim. ili majka 
Sveđanka vr1o rijetkJo govore srpsko-hrvatski ili neki ·drru<gi od jugoslavenskih 
jezika. Prema školiskJoj statistici, međutilm, sitruacij.a je sasvim druikčija kod 
nekih drugih je:?Jičnih grupa. U br.aikoVIima gdje jedan od 1I1od:itelja gov;or.i en-
gleski, njemački ili francuskd. j·ez~k, djeca sru česrtlo dvojezičrna. Uzl1ok tome 
j•est vjer.ovatno socijalno porijekLo (švedskih) roditelja, 'i činjernica što se u 
ovom drugom .slučaju radi o jezicima koji, :kao svjetski jezici, imaju Vliš.i sta-
tlus, a kor.ist je od Zil'l.anja tih jezika očigledll!ija. Razlog što je upo.treba mate-
I'Iilnjeg jezika češća u trećoj kateg•oriji, tj. ru br~ovima skloplj.en:im između 
Jugoslavena i ootalih, rtreb.aLo bi tl1aži1li. u toline što .se ·ovdje :kriju sJučajevi 
gdje je j.ed:an •od 111oditelja, recimo, Turčin lili TaLij:an Jiz Jugoslavije, a drugi 
Trulrčiln iz 'furskle ~odll1iDSnJo Talij.ari iz LtaUje. 
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Pogledamo li tablice 6 do 9, vtdje.t ćemo da se jezično ponašanje i izlože-
noot standardnom .i·ezi1lru nalaze u odnosu čvrste uzajamne vezanostrl. sa zem-
lj·om rođenja, odnosno s u zrastom u vr.ij.eme mign-acije, rpooađanjem nas·tave 
materinjeg jeZJika, aktivnoSitima u jugoslav~im udruženjdma i vezama s 
jugosLavenSikim prijatelj~ma. 
Tablica 6 odnosi se .na utjoecaj što ga na jezično ponašanj.e ima nastava 
materinjeg jeziilka :i aktiVil'lost u jugoslavenslmm udruženju. Uilm<atko, može 
se .potvrditi vidlj1iv učinak ovih i.<nstJi:tucija: oni učenici koji pohađaju nastavu 
materilnjoeg jezika ili lkoj,i su vezanli za udruženje, češće rurpotr·ebljavaju mate-
r.iJnji j-ezik iu .svakiodnevnom životu, a imaju i ,(\ešći dodi.Jr sa s.tandard:nim jezi-
kom čitanjem jugoslavenskih nov.ina. Sto se tiče čitanja knj:i:ga na materinjem 
jeziku nema, međut:i:m, nekih velikih ~azlika između onih ikoji su uudjučeni 
u nastavu materinjeg jezika i ·onih !kJoji lliisu, ili iZJmeđu akrtivnih i neaiktvnih 
č1a:nova u jugos1aV1en.skdlffi klubovima. · 
Slična je :situacija i u pogledu stavova prema jeziiku i instiJtruo1onalnoj 
vezanosti što se Voidi riz tablice 7. Najprije vidimo da praktično ne postoji raz-
l;iika u pogledu znanja švedsilmg jezika između •onih ispjJtanika koji pohađaju 
nasta'A! materinjeg jezika, ·odnosno ·onih ikoji ;su uključeni u •rad klubova, i 
dmgih ispitanika ikoj.i ne :pohađaju nClJStavu materinjeg jezi!ka i nisu članovi 
Jugoslavenskih iklubova. To j-e mteresan.tno naglasiti i zaJto što je važan čini­
lac švedskih v1asti za uvođenje nastave na materinjilm jezicima doseljenik·a 
bio argumenat da •oni bez nastave materinj•eg je?Jiika neće dobvo naučiti šved-
siki. 
Kada je, međutim, .riječ o -op~anjima ispi!ta:nika o tome k·oj:inn jezilkom 
lakše goV'ore, postoje raz11ke. U grurpi onih kJoji ne pohađaju nastavu materi-
njeg j.ezi,ka 60% :Smatra da je švedski laikši, a od oanih koj.i :pohađaju nasrtavu 
materinj-eg jeziika nj.ih 45%· ima isti •stav. Inter.esa:ntno j<e da lipak gotovo po-
1ovina pola2llli:1m nastave na materinj.em jeziiku misli kako je švedski jezik 
1aJkši. Najveće iznenađ·enje m@da je u tome što, praktično, :između obje grupe 
ispitanika nema razlike u pogledu razrumijreva:nja stand.a11dnog jezika: oko 
500/r; ispitanika u •<Ybje kategorij-e smatr.a da je česrtJo Hi vrlo čeSito teŠikJo r aru-
mjeti jugos1avenske tekJStov.e. Manje od 20% učeruka .izjavljuje da ih potpuno 
razumije. 
Kada j.e u p;i;tanju jezična rLdentifiikacija, postoji jasna razl,~ka između ovih 
dV'iju ikategorij;a učEmd:ka. Oko 400/0 učenika materinjeg jezika naSipram 20% 
onih <koji ne pohađaju taikvu nastavu kažu da r:adij.e g·ovore materinjim jezi-
~om nego švedslkim. S druge strane može se reći da jedna 1:Jrećilna polazniika 
nastave na materi.<njem jez~ku - i.ma posve švedskU. jez1čki ident:i:tet. 
Ove r.azlike nisu v-elike ni •kada je u <pitanju zemlja u tkojooj su ispitanici 
rođeni. Ali, ako upotr<ijebim·o k1asi:filkaciju njemačkog ~straživača Schradera 
i nj•egovih kolega, razliJke .postaju uočljive. U obitelj ima u koj:inna su oba 
roditelja Jugoslaveni, postoji jasna razlilka između ·onih učen1ka koji su došli 
u švedsku u prvoj godini života, ili koji su •tamo <'J:,ođeni, i onih koji su došli 
u predškolos<koj ili šk·ols:koj dobi. TabNca 8 pokazuje da d()k 90% migranata 
~~ol:sikog uzraSita, rođenih u Jugoslaviji, govori s l"odi.teljima materinjim jezi-
K•OftY; -istu situaciju zatičemo u slučaju 700fo. OTI!ih •k·o.ii su u SV~edsku došli kao 
maH ili koji su l"ođeni u Sveds:k:oj. f!_azlilke su, inače, najveće <kada j,e u pitanju 
r.aZJumijevanje .sta:ndardrnog jezika, i čitanje knjiga i novina. 
Od veHke je važnosti, ta:kođer, i karakter socijalne interakcije. Taiko, ako 
svu dj:ecu svt'lstamo u tri grupe: ·Onu koja se pretežmo druže s Jugoslavenima, 
onu k.oja se pretežno druže s a Sveđan~ma i onu ikoja se :podjednak-o druže i 
s jednima 'i s drugima - vidimo iz tablice 9 da oko 60% ·onih učenika Ikoji 
sru uglavnom orijentirani prema švedskoj s redini, uvijek ili često go'V!o.re ma-
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terinj.im jezikom s maj.~om, al.i da je isti slučaj i sa 90% onih čiji su prijatelji 
većinom Jugoslaveni . 
. Nwočito je velika razHka između tih ~ ategorija ikada je u pitanju ko-
mumkacij a s wšnjadma. Dok više od 50%. jugoslavenski ocij entkanih učenilka 
pretežno go~on materinj:iJm jerzilkiom s bratom i sestrom, i:sto to :rad:i samo oko 
20% Ollle djece 1k:;oja •se :najwe druže sa Sveđaruma. Slična je situacija i u 
pogledu jezične identiti!kacije: druženje s Jugoslavenima znači i ve6u upo-
trebu materinjeg jezika i rpreferkanje materinjeg jezilka. 
Kakva je veza između jezičnog rpOIIlašanja i kulturnog identiteta? N eko-
liko ;primjera ove ,povezanosti vidi se u tablicama ·od 10 do 15. Tu su prika-
zane tri .kategorije isrpitan~ka: one ~~oj.i se :najčešće ildenrti'fioirraju ka·o Jugosla-
veni, zatim one koj,i se osjećaju i kao SV1eđani i kao Jugoslaveni i ane koj:i 
se pretežno identificiraju 1kao Sveđani. Iz tablice 10 vidi se da u ovom smi-
slu postoji j.aka ~orelacija :i:2Jmeđu j.ezičmog ;ponašanja i lkultumog identiteta. 
Ispitanici ~oji se idenitifidraju kao Jugoslaveni, mnogo češće govore materi-
njim jerllikom ·od onih koji se osjećaju kao Sveđani; razlika je :cnačajna po-
gotovu onda kada je >riječ o k10mrun:ikaciji ·S braltom ili sestrom. Možda ovo 
zvuči banalno, .ali u teorij:slkoj lirteratlllri o etničk·om •tdentirtetu, j ezična i kul-
bunna identifilkacij.a ne tileti:r.aju se 1kao da jedna podrazumijeva dTiugu. OV'dje 
naročito mislim na dli:skusije oko .pojma s:~mboHčkog ·~dentirteta (Symbolic 
Identitu). 
Ako, međutim, pogledamo vezu koja postoji i2'Jmeđu izloženosti standard-
nom jez:ku d kulturnog identiteta, situacija je drUikčija . Točno je da oni koji 
se identif:id!'aju kao Jugoslaveni češće čitaju nome i knjige na materinjem 
j.eziJku nego drugi, .all vel.Uti dio - njih oko 40% - ipak nemaju direktan 
dodi1r s jug.osl.avenSiroom kultiUilom u ovom smis[u. 
Tablice 12 i 13 pokamlj1u vezu Ikoja postoji i7lmeđu jezičnog ponašanja i 
jezične :identi:ffikacij.e. Ono što na!ločito •razlikuje tipove jezične identif'iJkacij<e 
jest, s jedne strane, urpotreba jezika u komunikaciji ·s bratom i sestiDom, i po-
vremeno čitanje jug.oslavemkih rnov:ilna, s druge strane. 
Na kraju, iz tablice 14 v:idimo da .postoji značajnija veza između Sltavova 
ispitanika prema jeziku i njihove kulturne identifikadj·e. No, vidi se i to da 
se oni koji sebe 'smatraju Jugoslavenima. ne identifici:raju posve u jezičnom 
smi~lu kao Jugoslaveni, darpače znatan dio njih smatra da ~m je lakše govv.riti 
švedski, :i ima teškoća pri čitanju tekstova na materinjem jeziku. 
Ov:o bi moglo ilus>fldrati Fishmanovu tezu da je dvoj.ezičnost u ~grant­
skoj situaciji često :p11olazn.a pojava, između ostalog, i zbog postojanja latent- . 
nog konfltkta između nat~odnoga i s•ta:ndaTidnog jez~ka u :takvoj situaciji. Stan-
d~dni j.ezik faV'oriziraju lll8.stavnici u cilju očuvanja nacionalnog identiteta, 
ali na račun jez~ka ·i dijalekata k·oj:i se govom iklod kuće dok. istovremeno, ne 
postoii institucionalni okviT za očuv:anje standardnog jezika. 
Problem Jugoslavena u Sveds;k.oj, međutim, naj,češće se sV'odi na •to da 
j1e govorni jezik mladih nestabilan. Različiti dijalektalni elementi, i fonoloŠlki 
i morfološki. neočekivano se miješaju, .i ist~aživači na Univerzitetu u Lund.u 
(Du'l'ović i Sta~nkovS!ki) govore .o nedOS!I;atrou su~ov:orn:ilka (>+laok of monitoring«) 
za razvijanj:e jezične no~me jedne ili d~uge vrste. 
Opća ·slika koja piloizlazi iz ovih ta~blica jest, da!lde. takva da ,pok.azuj.e 
kako se iBpiianici većinom idenrtTficir.aju kao JugooLaveni. Oni zadržavaju ma-
ter~nji iezik u k·omuni.kaciji s !"odi.teljima, a švedski u ko:mun~kaci.ii s vršnja-
cima. Većina ovih mladtih Jugoslavena ima slabe veze sa .standardnim ieziikom 
i tzv. vi:~okom kllllturom. Samo mali dio njih 'redovito čiJta novL'l'le ili knjige 
na materinj.em jezilku. Vidj;eli smo tak·ođer da j'ezično ponašanje ima veze sa 
sHjedećim faktorima : zemljom rođ·enja, u2'lrasrtom u vrij.eme migracije, aktiv-
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nosti u jugoslavenskim .institucijama, pohađanjem nastave maJterinjeg jezika 
i vezanna s Jugoslaven~ma. . . 
PitaJilje je sada ka:kav je medusobni značaj ovih :fiaik1Jora Da bismo o 
tome nešto saznali, predstavit ću j.edan teo11ijsk.i model koji je testiran sta-
tističkom metodam pod imenom LISREL. 
Jezik i kulturni identitet: model LISREL 
LISREL je skraćenica za analizu linearnih struiktUJiia1nih odnosa analizom 
najveće vjemjatnoće i najmaJiljeg kvadrata (Analysis of Lilnear Structural 
Rela~Honships by Maximum Likelihood and Least .Square Analysis). Ova me-
toda, koju SIU 1razvili pvofesor Ka:rl Goran Joresikog i docent Dag Sorbom na 
Up.psalskom uniV'erzitetu, omogućuje da se istoVJremeno ana1~iraj!U i multi-
dimenztonalne strukture i kaJUzalne veze. Jednostavno rečeno, <to je kombi-
nacija path i :Laktorske analize, a metoda se ·oslanja na Jores:lmgove radove 
s područja konfi!rmativne faktorske analize. PostUJpaik se svodi na ·to da se 
poS/tavi rteorijSJki model stanovitih struktura tili kauzalnih veza, a .potom se 
:is,pirbuje da li va~rijacije u emp:iirijsmom matel1ijal!U kor.espood:iJI;aju s hipotetič­
k~m modelom. 
Omovna :Ldeja prilaza jest u tome što se teor.ijsk·e 1kons1mukcije kao što su 
~dentitet, društveni status, ili samopoštovanje, mogu >>'UhvaJtiti« :iJndi:rektno, 
putem empirijski pDovj·erljivih illldikatora. Dru.g1m ~iječtma, modelom LISREL 
proučavaju se veze :i:zrneđu teorijskih kons1Jrukcija ili laJtenrtm.ih varijabli ana-
l±zam korelacija ·~eđu ind1katora . ili maJilif•estnih varijabli. Svaka LISREL 
aii1aliza •sastoji se iz dva dijela : jednog ,"modela za mjerenje« k1ojim s.e mjere 
re1acije između maJnifes1mih varijabli, aJilalizi!rajući matri.ce ko vari j aJiloe i 
stmuktumog modela, koj.im se ispituj!U veze između latentnih varijabli. 
Kao primjer, p()kazat ću model l~ojtm se p<Ykušavaju uspostav~ti veze 
i;z;među socijalne interakcije, instiltudonalne aiktivnosti i !kulturnog ~dentirteta. 
Pod kultumim identitetom u ovom s•e sl!Učaju podrazumij•eva subj-ektivni kul-
tUJr:ni identitet, odnosno, subjekitivni odinos prema vlastiltoj kulturi ili naci.o-
na~noj .p:ripadnosti Pretpostavka je da se ku1turni identitet u .ovom SIIIlislu 
sastoji, s jedne strane, od jezične identifikacije, a s d~uge strane -od kulturne 
identifikacije. Pretpostavlja se, isto taiko, da je k!Ulturna identifikacija zavi-
sna ·Od jezične .1dentifiikacije, a da očuvanje k!U1turn.og idel11titeta zavisi i od 
nef<OClllalne socijalne i1I11terakcije i ·od aktiV'Ilosti u f.o:rma1nim etmrl.Ok1m i·ns.tiltu-
cijama. 
Kao ind:iikatori za jezični :1dentiltet upotrebljene su dvije varijable : Jezična 
dominacija · (kojim se jezikom naj·češće govori) i jezična iidel1Jtif,iJcacija (k•ojim 
se jez~kom naj,radij·e g•OV1oil'i). 
Indikator kulturne identifikacije preds·tavljaju četiri va~ijable: intenzivnost 
jugoslavensko/švedske identifikacije, ponos jugoslavenskim porij·eikl·om, odnos 
prema značaju ·očuvanja jezika i odnos prema očuvanju juge>slavenske kultu-
re u Svedskoj. Nezavisne va~ij·able jesu slij edeći poj.edinačni indikatori: po-
hađanj.e nastav e ma•terinjeg jezika, stupanj aktivnosti u jugoslavenskim klu-
bovima, ilnterakcija s jugoslavenskim prijateljima i j•ezik k·omrm1ikacije s ro-
d ilteljiima. 
Polazeći , dailde, od uobičajenih .:ktriterija, čini se da .ovaj hipotetički model 
prilično dobro ,odgovara varijadjama u empi:rij:sk·om maJterijalu. Uočena su 
dva disti[Jjk1Jna falkbora među 'koj.ima je postojala .ko relacija .i ikoji se ·mogu 
tretirati kao dimenzije subjektivnoga kulturnog identiteta. Dalje, rezultati 
pokazuju da nastava materinjeg jezika i ang~an.ost u jugoslaw'Il!Sikim klu-
bovima jesu značajni za očuvanje jezičnog 1demi:teta, no da .socijaLna inter-
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akcija s prijatelj.iJma i jezični praks:i:s u ·obiltelji >tmaju još veći značaj. Dalje, 
nema dill'ekitnih posljedica instJi.Jtruotonalm.anih varij.abli na ilrul.turni !identitet. 
Jed:ina značajna veza je:st ·ona koja postoji između kiultJUme idenmk.acije i 
je2'lič:nog ponašanja roditelja. To bi, naravno, značilo da je atmosfera u obi-
telji 'i nef•arma1na .il!lteraikcija važniji činilac u >očuvanju jezika i .iden1J1teta od 
formalnih 1ns1:!itucij.a. 
ZeHo bih, međutim, naglasiti da to ne znači kako je nastava materinjeg 
jeztk.a bezmačajna, iH da bi je trebalo u:ki:nuti. Ono što rezultati ·ovog 'istraži-
vanja ,pokazuju jest da nastava materinjeg jeztka i md jugoslavenskih klu-
bova u Svec:l8k.oj, •cmakio kako su .te institucije danas •organi'lli!r.ane, d. mjesto 
koje imaju u životu mladih - ne .pr:užaju mnogo ako se uspovede s onim što 
mladi već dobivaju u >Poditeljskom domu. 
Rekao S8JID na početku da ovo istraživ.a:nje >nije statistički reprezentatw-
no, i l'le2'JUltatti se moraju .prilmilti sa sta:novitom rezervom. S ·druge stra.ne, do-
baif d1,o onih učenilka koji ni'Su sudjelovali u al!lik:eti, vjerovatno se 'identificiraju 
kao Sveđani. A !istraživanje je najveć~m dijelom ilzvršeno u sredini gdje po-
stoje, u švedskum !kontekstu, dobl"i, a možda i najbolji uvjeti za očuvanje jezi-
ka i lrul11t.lirnog identiteta. 
- To znači da je utjecaj švedske kulture, zbog demografskih i mstttucio-
nalnih fakrt()II':a, veoma jak i da je, ,prema tome, vrlo teško sačuvati jugosla-
vensku lru1turu u SvedsJmj . Pogotovu alko, :kao što je slučaj s ·ovom grupQlll 
ispitan~ka, !postoji izrazita tendencija prema vertitkalnoj socijalnoj mobilnosti. 
Tablica l Kulturni tđenti1et 










Jugoslaveni trebaju čuvati ddentitet 
Slaže se 
Neodlučan 
Ne slaže se 
Bez odgovora 
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Tab~ica 2 
Opće karakteristike 
Razredi Ra2lredi Gimnazija Omladina 4-6 7-9 Mal mo Sv eds ka Mal mo Mal mo 
Zemlja poil"djekla 
Jugoslavjja 14,8 37,0 71,3 98,8 
Svedska 81,5 58,7 25,7 1,2 
Drugo 3,8 3,5 3,0 
Dob u vrijeme migracije 
Dijete/rođeno u Svedskoj 92,4 72,3 38,1 1,2 
Predškolska dob 6,9 23,2 43,3 40,9 
Skolska dob 0,8 4,5 18,6 57,9 
Obrazovanje na materinskom jeziku 
Bez obrazovanja 27,7 40,4 46,0 47,0 
Obrazovanje 72,3 59,6 54,0 53,0 
Prisutnost u jugoslavenskom klubu 
Svaki tjedan 25,3 15,7 19,8 16,9 
Svakd mjesec 11,6 13,9 16,8 18,2 
Rdj etko/ndkada 45,6 53,5 50,5 58,8 
Bez odgovOil"a 17,8 17,0 12,9 6,1 
N 399 230 101 165, 
Tablica 3 
Upotreba jezika 
Razred·i Razredi Gimnazija Omladina 4-6 7-9 
Malm o Malmo Malm o Svedska 
S majkom 
Više jugoslavenski 66,8 66,4 80,8 81,7 
Podjednako oba 13,6 9,1 8,1 7,9 
Vdše švedski 19,6 24,5 11,1 10,4 
S ocem 
Više jugoslavenski 66,6 67,3 82,7 87,0 
Podjedna,ko oba 13,7 8,5 7,1 5,2 
Vliše švedski 17,7 24,1 10,2 7,8 
S bratom/sestrom 
V1iše jugosla venski 29,9 33,2 26,7 29,3 
Podjednako oba 17,4 20,3 36,0 25,9 
Više švedski 52,6 46,5 37,2 44,9 
S prijateljima •' 
Više jugoslavenski 21,4 29,6 36,4 34,4 
Podjednako oba 14,8 15,5 31,3 20,8 
VJše švedski 63,8 54,9 32,3 44,8 
N 399 230 101 165 
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Tablica 4 
Izloženost standardnom ;eziku 
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(Nastavak) 
Oba jednako 









Jezik i sudjelovanje u institucijama 
Upotreba jezika 
S majkom 




Vd še jugoslavenskd 
Oba podjednako 
Više švedski 
Izloženost standardnom jeziku 




















































Ni ovako ni onako 
Dobro 
Sudjelovanje u na-
















5,3 - 6,6 
92,8 92,7 
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(Nastavak) 
Znanje jugoslavenskog teksta 
Teško 52,7 48,6 
Skoro sve 28,8 35,4 
Sve 18,6 16,0 
Jezični ·identitet 
Svedsk.i 55,8 33,1 
Svedskd/jugoslavenskli. 21,0 27,2 
Jugoslavens.kJi 23,2 39,6 
N 423 
Tabli~a 8 
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Tabldca 10 



























Izloženost standardnom jeziku i etnički identitet 




Oitanje jugoslavenskih knj·i·ga 
Tjedno 
Mjesečno 
























Vdše jugoslaven•ski 66,7 89,9 
Oba podjednako 13,9 6,7 
Vdše š·vedsk1i 19,4 3,4 
S bratom/ses·brom 
Vdše jugoslavenski 17,5 22,9 
Oba podjednalro 15,8 45,8 
Vdše švedski 66,7 31,3 
N 423 
Tablica 13 
Izloženost standardnom jeziku i jezični identitet 
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(Nastavak) 
Mjesečno '1,1 20,7 
Rijetko/N>i.kada 78,0 54,3 
Ci>tarnje jugoslavensklih knjiga 
Tjedno 2,2 4,3 
Mjesečno 8,4 12,9 
Ni·k:ada/Rijetko 89,4 82,8 
N 423 
Tablica 14 
Stavovi prema jeziku i etnički identitet 
Sveđ skd švedsk:i/jugo-slavenski 
Dominantnost jezika 
švedskti. 84,4 65,2 
Bez razlike 10,0 33,7 
Jugoslavenski 5,6 1,1 
Znanje švedskog 
Loše 1,1 2,1 
Ni dobro ni loše 5,5 3,1 
Dobro g3,4 94,8 
Razumijevanje jugoslavenskog 
teksta 
Teško 75,3 57,3 
Skoro sve 19,1 33,3 
Sve 5,6 9,4 
Jezični ddentitet 
švedski 83,3 55,9 
švedski! Jugoslavenski 10,0 25,8 
Jugoslavenskd 6,7 18,3 
N 423 
Tablika 15 
Proc;ena (Maksimalna v;erojatnost) 
Yl: Dominacija je:z;ika 
Y2: Jezična identif>i·kacija 
Y3: Etnička ddentifikacija 
Y4 : Ponosni jugoslavenskog 
porijekla 
Y5: Važnost čuvanja jezika 
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CULTURAL IDENTITY AND LANGUAGE: YOUNG YUGOSLAVS IN SWEDEN 
SUMMARY 
The author presents some results of the project: .-Between Two Cultures: 
AttdJtudes and Behaviour of Young Yugoslavs in Sweden«, which aims to show 
how much young Yugoslavs in Sweden feel theiTh'ielv·es .to be Yugoslavs, what are 
the dimensions of their identity and whi<:h factors dnfluence the Yugoslav cultural 
idenJtity in Sweden. 730 pupils from Malmo (from the 4·th grade to the end of 
secondary school) were queried, along wHh 165 (:in the age group of 10 to 20 
years) from the rest of Sweden. The sample was not representatuve (partly because 
it was conceived as a total sample, and partly because of a lower return of 
mailed ques·tionna:ires - 20%). However, the author presentts a large number of 
results pertaining to the language situation. which he relates to 1lhe level of cul-
tural ddentity. The general picture shows that respondents !identified as Yugoslavs, 
that they preserved theJr mother tongue in commundcation with thedr parents, 
and used Swedish in communication wdth their peers. Most had a poor knowledge 
of their mother tongue in standard form. Only a small number regularly read 
newspapers arnd books ;in that language. Linguisrtdc behaviour showed a certain 
connection WJith the land of biirth of the respondents, their age at the Ume of 
migration, activities in Yugoslav institutions. attendance of classac; lin the mother 
ton·gue and contaets with Yugoolavs. At the end of the paper, the author attempts 
to test the received results Wiith the model LISREL. a form of path and factor 
a:naly.,;]s developed by K. G. Joreskog and D. Sorbom at the University of Uppsala. 
TMs model showed a Telationship only between the cultural identification o;f young 
Yugoslavs and the linguistic behaviour of their parents. The author feels that this 
does not have to mearn that education in the mother ton:gue (as well as the work 
of clubs) ·is not .iJmportant, but rather that tn its present form j;t does no•t offer 
much in comparison Wli'th that which the young receive iJn the parental home. 
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